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Навчально-методичний посібник призначено для студентів, що вивчають 
зоологію хордових денної та заочної форм навчання природничо-географічних 
факультетів, а також може бути використаний магістрами, вчителями й учнями 





Зоологія – одна з найважливіших біологічних наук, що досліджує 
будову тварин та процеси, які відбуваються в їх організмах, історію похо -
дження і розвитку, закономірності поширення та індивідуальні особли-
вості будови, життєдіяльність, поведінку, а також взаємодію тварин з 
навколишнім середовищем, роль і значення їх у біосфері та в житті 
людини. 
Зоологія хордових є наукою комплексною. В ній виділяють окремі 
аспекти вивчення будови й життя тварин (систематика, екологія, морфо-
логія, фізіологія, гістологія, порівняльна анатомія, ембріологія, зоогеогра-
фія, етологія, палеонтологія, біоніка, генетика тощо), а також відповідні 
розділи про певні найбільші та найважливіші групи тварин (іхтіологія, 
батрахологія, герпетологія, орнітологія, теріологія). 
У навчально-методичному посібнику описані анатомо-фізіологічні 
особливості організації хордових, які необхідні для ґрунтовної підготовки 
студентів до лабораторних занять з зоології хордових, розглянуто 
еволюційну історію окремих класів, а також наведено приклади 
модульних контрольних робіт.  
Пропонований посібник не виключає потреби користуватися відпо -
відними підручниками, проте містить певний фактичний матеріал, який 
мало або й зовсім не висвітлений у вітчизняній літературі. Посібник має 
на меті суттєво доповнити теоретичний матеріал підручників. Окрім того, 
наявні ілюстрації мають полегшити студентам самостійне вивчення курсу 
зоології хордових. 
Усі побажання та зауваження щодо посібника просимо надсилати на  
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